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Dün şehrimize gelen Gafenko, hareketinden
evvel beyanatta bulunarak Balkanlıların 
tamamile müttehid olduğunu söyledi
Rumen Hariciye Nazırı Gafenko, dün Daçya vapurunda kendisini
Dost ve müttefik Rumanya Hariciye 
Nazırı Ekselans Gregori Gafenko diin 
saat 13 te Daçya vapurile Pireden lima­
nımıza gelmiş ve vapurda Vali muavini 
Hüdai Karataban, Rumanya büyük elçi­
si Stoyka, Bükreş büyük elçimiz Ham - 
dullah Suphi Tanrıöver, Rumanya ve 
Yunan konsolosları ve daha birçok zevat 
tarafından karşılanmıştır,
Biraz rahatsız bulunan Ekselans Ga­
fenko saat 16 ya kadar vapurda istirahat 
etmiş ve saat 16.30 da Fenere giderek 
Rum Patriği Benjameni ziyaret etmiştir. 
Patrik, muhterem misafirimize beyanı 
hoşamedî etmiş ve sulh lehindeki mesai - 
sinden sitayişle bahsetmiştir. Gafenko pat­
riğe teşekkürlerini bildirmiştir, 
ı Ekselans Gafenko, patrikaneden ay, s
karşılayanlarla bir arada
rıldıktan sonra otomobille Edirnekapıya 
kadar bir gezinti yapmış ve dönüşte Aya- 
sofya müzesini ziyaret ederek, profesör 
Vitmordan mozaiklar hakkında izahat is­
temiştir. Amerikalı profesör şimdiye kadar 
meydana çıkardığı mozaiklar üzerinde 
etraflı izahat vermiştir.
Muhterem misafirimiz Ayasofyadan 
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